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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 
relacionar dos aspectos muy importantes dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, que viene a ser los 
procesos didácticos que el docente desarrolla en una 
sesión y su relación para el logro del aprendizaje en los 
estudiantes de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal 
de La Esperanza en la región Huánuco. La finalidad fue 
mejorar la Calidad Educativa de acuerdo al sistema 
educativo imperante. La hipótesis planteada fue: Existe 
una correlación significativa y positiva entre los procesos 
didácticos del docente y el logro de aprendizaje en los 
estudiantes en la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal 
de la región Huánuco El Nivel de estudio fue descriptivo 
correlacional, la investigación fue básica porque tuvo 
como finalidad la obtención y recopilación de información 
para ir construyendo una base de conocimiento que se va 
agregando a la información previa existente y es 
correlacional por el tipo. La población estuvo constituida 
por 32 docentes de ambos niveles de educación básica 
regular y la población estudiantil fue de 330 estudiantes, 
también de ambos niveles. Los resultados de la 
investigación muestran que un 75 % de docentes 
observados aplican procesos didácticos en el desarrollo 
de sus clases, lo cual implica un resultado positivo en el 
logro de aprendizaje de los estudiantes. Siendo el trabajo 
de investigación del tipo correlacional cuantitativo, tiene 
una importancia práctica, ya que los resultados obtenidos 
del estudio permiten tomar medidas correctivas para 
mejorar el desarrollo pedagógico de los docentes en bien 
de la comunidad.
Palabras clave: acompañamiento pedagógico, 
autoobservación de la docencia, escala de valoración, 
mentoría, orientación del aprendizaje, portafolios 
docentes. 
Abstract
The objective of this research work was to relate two very 
important aspects within the teaching-learning process, 
which is the didactic process that the teacher develops in 
a session and its relationship for the achievement of 
learning in the students of the Javier Pulgar Educational 
Institution Vidal de La Esperanza in the Huánuco region, 
whose purpose was to improve the Educational Quality 
according to the prevailing educational system. The 
hypothesis was: There is a significant and positive 
correlation between teacher teaching processes and 
student learning achievement in the Javier Pulgar Vidal 
Educational Institution of the Huánuco region. The level of 
study was descriptive correlational, the research was 
basic because it had the purpose of obtaining and 
gathering information to build a knowledge base that is 
added to the existing information and is correlated by 
type, The population was made up of 32 teachers of both 
levels of regular basic education and the student 
population was of 330 students also from both levels. The 
research results show that 75% of teachers observed at 
least apply didactic processes in the development of their 
classes which shows a positive result in the achievement 
of student learning, being the research work of the 
quantitative correlational type has a practical importance, 
since the results obtained from the study allow corrective 
measures to be taken to improve the pedagogical 
development of teachers for the good of the community.
Keywords: pedagogical accompaniment, teaching self-
observation, assessment scale, mentoring, learning 
orientation, teaching portfolio.
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Introducción
El trabajo de investigación se realizó tomando en 
consideración el bajo rendimiento de los estudiantes 
debido a la escasa planificación de las sesiones de 
aprendizaje por los docentes (Carrasco, 2007), a quienes 
les falta el empoderamiento de los procesos didácticos y 
pedagógicos, los que tienen como protagonista al 
estudiante, ya que el docente se desempeña como guía o 
acompañante del que aprende, (Chávez, 2018). Por ello, 
el trabajo tuvo por objetivo ver la relación que existe entre 
los procesos didácticos que desarrolla el docente en su 
práctica pedagógica para el logro del aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal 
de la Esperanza, distrito de Amarilis, departamento de 
Huánuco. (Hernández, 2002).
Uno de los factores más visibles relacionados con los 
avances científicos y tecnológicos en el mundo, es la 
globalización, la cual hace ver al mundo sin fronteras, 
donde las culturas se interrelacionan produciendo efectos 
en los sistemas políticos, económicos, sociales y 
culturales, permitiendo el desarrollo de los países en 
diferentes aspectos, (Barriga, 2002), entre ellos, lo 
educativo. Gracias a estos avances, hoy en día se 
promueve una educación globalizada. Estos avances 
tecnológicos están generando que la educación cambie 
en la forma y el modo de enseñar, que la educación 
responda a las actuales necesidades; por ende, exige a 
los docentes y estudiantes a desarrollar competencias 
para enfrentar los desafíos que el mundo nos pone ante 
nuestros ojos. (Ferrer, 2007).
Una condición necesaria para lograr estos aprendizajes 
es hacer que los procesos didácticos se relacionen con el 
logro de aprendizaje en los estudiantes y que se utilice y 
se genere experiencias concretas y vivenciales. Conside-
rando los procesos didácticos como los pasos a seguir 
permitirán que los estudiantes entiendan que el logro de 
sus aprendizajes se basa en un “camino” estructurado por 
el docente y su empoderamiento es casi una obligación 
por el estudiantado. (Carmen, 1996).
Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito sudameri-
cano no es ajena. Los países emergentes están buscando 
nivelarse con sus pares en el mundo, aunque la situación 
económica, política, social y cultural nos lleva años en 
comparación con los del viejo continente. Sin embargo, no 
por ello es imposible, como sucede con Chile, México, 
Brasil y Perú. Pues se tiene la finalidad de elaborar 
diversos proyectos en conjunto siempre mirando el 
desarrollo de los países que lo conforman. (Gimeno, 
2008).
Un nuevo currículo está enfocado en el desarrollo de las 
áreas de manera articulada por competencias. Los 
procesos didácticos y pedagógicos deben desarrollarse 
para el logro de las competencias de los estudiantes lo 
que está teniendo dificultad en la práctica de los docentes. 
(Mayoral, 2016).
Para el informe final, se tomó dos grupos un grupo de 
docentes para ser observados en clase con una ficha de 
observación con trece ítems agrupados en las dimensio-
nes inicio, desarrollo y cierre, relacionado al desempeño 
docente en clases, siendo esta la variable independiente y 
10 preguntas para la variable dependien-te sobre la 
percepción que tienen los estudiantes para el logro de su 
aprendizaje. (Meneses, 2007).
El problema planteado fue: ¿Qué relación existe entre los 
procesos didácticos del docente y el logro del aprendizaje 
en los estudiantes en la Institución Educativa Javier 
Pulgar Vidal de la región Huánuco período 2019?
Aquí algunos estudios realizados y que guardan relación 
con el presente trabajo: (Martínez, 2017) en su tesis 
titulada: “Los Procesos Didácticos para el Tratamiento de 
Teoremas Matemáticos en el Nivel Superior”, llegó a la 
siguiente conclusión: Que la metodología existente es 
muy importante en el proceso enseñanza- aprendizaje; 
esta no puede ser ajena a las sesiones de aprendizaje, 
pues poseen los momentos o procesos que no son tenidos 
en cuenta por los docentes en las clases con los 
estudiantes.
(Zavala, 2014), en su tesis titulada: “El Potencial Humano 
y su Relación con el Nivel de Calidad de los Procesos 
Didácticos Desarrollados por los Docentes de Comunica-
ción de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha”, concluye: Tiene mucha importancia la prepara-
ción y la actualización de los docentes en los procesos 
didácticos necesarios para la mejora de la calidad de 
aprendizaje de los estudiantes.
 
La planificación de su carpeta pedagógica del docente 
constituye un elemento básico para darle dirección a los 
procesos pedagógicos y didácticos (Parra, 2003).  Es un 
instrumento que orienta el desempeño de su práctica 
dentro del aula y es parte del proyecto curricular 
institucional; por ello, permitirá que se garantice la 
autonomía académica de la institución educativa; pero 
algunos docentes desconocen las bases conceptuales, 
estructura y función de las sesiones, muchos directores y 
docentes coordinan poco la planificación de las diversas 
actividades escolares, lo que conlleva al deterioro del 
servicio de la calidad de la educación. (Peña , 2017).  
-
(MINEDU, 2019). El proceso educativo se transforma, 
haciendo posible el cambio de paradigmas; con este 
cambio, ya no se concibe a la educación solamente como 
enseñanza - aprendizaje donde se observa al que habla y 
el que escucha para luego repetir, sino en la actualidad es 
un  proceso orientado a un modelo activo, participativo, 
crítico y reflexivo siendo el estudiante el actor principal de 
su proceso educativo; entonces el docente orienta la 
realización directa de los procesos sistematizados de 
enseñanza – aprendizaje, permitiendo así establecer 
nuevas estrategias para lograr un aprendizaje significa-
tivo. (Pino, 2014).
Una condición necesaria para lograr estos aprendizajes 
es hacer que los procesos didácticos se relacionen con el 
logro de aprendizaje en los estudiantes y que se utilice y 
se genere experiencias concretas y vivenciales. 
(Sánchez, 2018).
Considerar los procesos didácticos como los pasos a 
seguir permitirá que los estudiantes entiendan que el logro 
de sus aprendizajes se basa en un “camino” estructurado 
por el docente y su empoderamiento es casi una 
obligación por el estudiantado. (Zavala, 2014). “La 
promoción del cambio pedagógico se ha propuesto 
integrar no solo nuevas formas de enseñar, sino nuevos 
recursos para el aprendizaje y nuevos escenarios para la 
enseñanza-aprendizaje. (Alicante, 2018). Busca reempla-
zar la forma tradicional basada en la clase magistral de 
“tiza y pizarra”, por metodologías más dinámicas desde la 
perspectiva de los alumnos, (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2016). Ciertamente, la introducción de cambios 
en los métodos de enseñanza, núcleo duro del 
mejoramiento de la calidad, pasa por la formación inicial y 
en servicio de los docentes (Rodari, 1980). Como parte de 
ello, se ha considerado dar mayor énfasis a los procesos 
didácticos por considerarlos como parte fundamental de 
una sesión de clase para el logro de las competencias a 
largo plazo, y no como una simple secuenciación que se 
tenga que cumplir, mucho menos una obligación; sino una 
tendencia de forma y estructura frente a lo cotidiano y 
rutinario; que viene a ser una manera de hacer clases, de 
relacionar lo que saben con lo que aprenderán los 
estudiantes y que esto sea de provecho en el actuar a lo 
largo de su vida. (Espinoza, 2018).   
Contribuimos con el presente el trabajo manifestando que 
los directivos de las instituciones educativas deben hacer 
efectivas las horas de acompañamiento en las aulas para 
ver las falencias del docente en el momento del inicio de la 
clase, porque depende de esta parte de la sesión para que 
el estudiante se sienta motivado para la realización de un 
nuevo conocimiento y obtener un producto de su trabajo 
(Neill, 1974): adecuar los procesos didácticos para esta 
parte de la sesión de aprendizaje donde los estudiantes 
evidenciarán su desempeño cognitivo y formativo en el 
manejo adecuado de los materiales, estrategias y 
técnicas y la relación con sus compañeros para así 
construir sus nuevos aprendizajes.  (Perrenoud, 2004).
El resultado de nuestra investigación tiene una importan-
cia teórica-científico, por lo tanto, su contribución es al 
desarrollo científico, es decir, cómo se ha llegado al 
descubrimiento de la alta correlación entre los procesos 
didácticos del docente con el logro de aprendizaje en los 
estudiantes, nos servirá de base para que en el futuro se 
pueda postular una investigación explicativa que permita 
observar cómo afecta los procesos didácticos que utilizan 
los docentes en los aprendizajes de los estudiantes 
teniendo en cuenta el nuevo sistema educativo a la cual 
nos enfrentamos a diario. Además, el presente trabajo de 
investigación del tipo correlacional cuantitativo tiene una 
importancia práctica, ya que los resultados obtenidos del 
estudio permiten tomar medidas correctivas para mejorar 
el desarrollo pedagógico de los docentes en bien de la 
comunidad que aprende. Dentro de las limitaciones, se 
tuvo la resistencia y desconfianza: Los docentes se 
mostraron indiferentes a ser observados durante el 
desarrollo de la sesión a pesar de tener la autorización del 
director; del mismo modo respecto de la parte económica, 
por cuanto el trabajo fue financiado por la autora hasta su 
culminación.
Material y métodos
La presente investigación se ejecutó en la Institución 
Educativa Javier Pulgar Vidal, que alberga los niveles de 
primaria y secundaria, la cual se encuentra ubicada en el 
centro poblado de La Esperanza, del distrito de Amarilis, 
provincia y departamento de Huánuco.
La población estuvo constituida por 32 docentes de 
ambos niveles de educación básica regular y la población 
estudiantil es de 330 estudiantes también de ambos 
niveles.
La determinación de las muestras de la presente 
investigación se realizó a través del muestreo no 
probabilístico sin normas; se eligió de manera voluntaria a 
20 docentes de las diversas áreas curriculares y 20 
estudiantes del tercero A y B de educación secundaria de 
la Institución Educativa.  
Teniendo la referencia bibliográfica del texto de investiga-
ción relacionada al campo de las Ciencias Sociales, el 
presente trabajo de investigación tuvo las siguientes 
características: Fue descriptivo correlacional, Tipo de 
estudio: fue una investigación básica. 
(Sánchez, 1992) dice al respecto: “que el muestreo es 
circunstancial cuando los elementos de la muestra se 
toman de cualquier manera, generalmente atendiendo 
razones de comodidad, circunstancias, etc.”
Como vemos, la facilidad de tomar la muestra de forma no 
probabilística no requiere procesos complicados sino una 
elección cuidadosa y controlada de docentes con ciertas 
características que requiere el planteamiento del 
problema, básica porque tiene como finalidad la obtención 
y recopilación de información para ir construyendo una 
base de conocimiento que se va agregando a la 
información previa existente y correlacional por el tipo  de 
estudio donde se utilizaron para determinar en qué 
medida dos o más variables están relacionadas entre sí. 
(Rudduck, 2007).
De acuerdo al tipo de investigación y de acuerdo a los 
diseños de investigación (Sánchez, 2015) fue utilizado el 
diseño correlacional para ver la relación de dos o más 
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El trabajo de investigación se realizó tomando en 
consideración el bajo rendimiento de los estudiantes 
debido a la escasa planificación de las sesiones de 
aprendizaje por los docentes (Carrasco, 2007), a quienes 
les falta el empoderamiento de los procesos didácticos y 
pedagógicos, los que tienen como protagonista al 
estudiante, ya que el docente se desempeña como guía o 
acompañante del que aprende, (Chávez, 2018). Por ello, 
el trabajo tuvo por objetivo ver la relación que existe entre 
los procesos didácticos que desarrolla el docente en su 
práctica pedagógica para el logro del aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal 
de la Esperanza, distrito de Amarilis, departamento de 
Huánuco. (Hernández, 2002).
Uno de los factores más visibles relacionados con los 
avances científicos y tecnológicos en el mundo, es la 
globalización, la cual hace ver al mundo sin fronteras, 
donde las culturas se interrelacionan produciendo efectos 
en los sistemas políticos, económicos, sociales y 
culturales, permitiendo el desarrollo de los países en 
diferentes aspectos, (Barriga, 2002), entre ellos, lo 
educativo. Gracias a estos avances, hoy en día se 
promueve una educación globalizada. Estos avances 
tecnológicos están generando que la educación cambie 
en la forma y el modo de enseñar, que la educación 
responda a las actuales necesidades; por ende, exige a 
los docentes y estudiantes a desarrollar competencias 
para enfrentar los desafíos que el mundo nos pone ante 
nuestros ojos. (Ferrer, 2007).
Una condición necesaria para lograr estos aprendizajes 
es hacer que los procesos didácticos se relacionen con el 
logro de aprendizaje en los estudiantes y que se utilice y 
se genere experiencias concretas y vivenciales. Conside-
rando los procesos didácticos como los pasos a seguir 
permitirán que los estudiantes entiendan que el logro de 
sus aprendizajes se basa en un “camino” estructurado por 
el docente y su empoderamiento es casi una obligación 
por el estudiantado. (Carmen, 1996).
Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito sudameri-
cano no es ajena. Los países emergentes están buscando 
nivelarse con sus pares en el mundo, aunque la situación 
económica, política, social y cultural nos lleva años en 
comparación con los del viejo continente. Sin embargo, no 
por ello es imposible, como sucede con Chile, México, 
Brasil y Perú. Pues se tiene la finalidad de elaborar 
diversos proyectos en conjunto siempre mirando el 
desarrollo de los países que lo conforman. (Gimeno, 
2008).
Un nuevo currículo está enfocado en el desarrollo de las 
áreas de manera articulada por competencias. Los 
procesos didácticos y pedagógicos deben desarrollarse 
para el logro de las competencias de los estudiantes lo 
que está teniendo dificultad en la práctica de los docentes. 
(Mayoral, 2016).
Para el informe final, se tomó dos grupos un grupo de 
docentes para ser observados en clase con una ficha de 
observación con trece ítems agrupados en las dimensio-
nes inicio, desarrollo y cierre, relacionado al desempeño 
docente en clases, siendo esta la variable independiente y 
10 preguntas para la variable dependien-te sobre la 
percepción que tienen los estudiantes para el logro de su 
aprendizaje. (Meneses, 2007).
El problema planteado fue: ¿Qué relación existe entre los 
procesos didácticos del docente y el logro del aprendizaje 
en los estudiantes en la Institución Educativa Javier 
Pulgar Vidal de la región Huánuco período 2019?
Aquí algunos estudios realizados y que guardan relación 
con el presente trabajo: (Martínez, 2017) en su tesis 
titulada: “Los Procesos Didácticos para el Tratamiento de 
Teoremas Matemáticos en el Nivel Superior”, llegó a la 
siguiente conclusión: Que la metodología existente es 
muy importante en el proceso enseñanza- aprendizaje; 
esta no puede ser ajena a las sesiones de aprendizaje, 
pues poseen los momentos o procesos que no son tenidos 
en cuenta por los docentes en las clases con los 
estudiantes.
(Zavala, 2014), en su tesis titulada: “El Potencial Humano 
y su Relación con el Nivel de Calidad de los Procesos 
Didácticos Desarrollados por los Docentes de Comunica-
ción de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha”, concluye: Tiene mucha importancia la prepara-
ción y la actualización de los docentes en los procesos 
didácticos necesarios para la mejora de la calidad de 
aprendizaje de los estudiantes.
 
La planificación de su carpeta pedagógica del docente 
constituye un elemento básico para darle dirección a los 
procesos pedagógicos y didácticos (Parra, 2003).  Es un 
instrumento que orienta el desempeño de su práctica 
dentro del aula y es parte del proyecto curricular 
institucional; por ello, permitirá que se garantice la 
autonomía académica de la institución educativa; pero 
algunos docentes desconocen las bases conceptuales, 
estructura y función de las sesiones, muchos directores y 
docentes coordinan poco la planificación de las diversas 
actividades escolares, lo que conlleva al deterioro del 
servicio de la calidad de la educación. (Peña , 2017).  
-
(MINEDU, 2019). El proceso educativo se transforma, 
haciendo posible el cambio de paradigmas; con este 
cambio, ya no se concibe a la educación solamente como 
enseñanza - aprendizaje donde se observa al que habla y 
el que escucha para luego repetir, sino en la actualidad es 
un  proceso orientado a un modelo activo, participativo, 
crítico y reflexivo siendo el estudiante el actor principal de 
su proceso educativo; entonces el docente orienta la 
realización directa de los procesos sistematizados de 
enseñanza – aprendizaje, permitiendo así establecer 
nuevas estrategias para lograr un aprendizaje significa-
tivo. (Pino, 2014).
Una condición necesaria para lograr estos aprendizajes 
es hacer que los procesos didácticos se relacionen con el 
logro de aprendizaje en los estudiantes y que se utilice y 
se genere experiencias concretas y vivenciales. 
(Sánchez, 2018).
Considerar los procesos didácticos como los pasos a 
seguir permitirá que los estudiantes entiendan que el logro 
de sus aprendizajes se basa en un “camino” estructurado 
por el docente y su empoderamiento es casi una 
obligación por el estudiantado. (Zavala, 2014). “La 
promoción del cambio pedagógico se ha propuesto 
integrar no solo nuevas formas de enseñar, sino nuevos 
recursos para el aprendizaje y nuevos escenarios para la 
enseñanza-aprendizaje. (Alicante, 2018). Busca reempla-
zar la forma tradicional basada en la clase magistral de 
“tiza y pizarra”, por metodologías más dinámicas desde la 
perspectiva de los alumnos, (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2016). Ciertamente, la introducción de cambios 
en los métodos de enseñanza, núcleo duro del 
mejoramiento de la calidad, pasa por la formación inicial y 
en servicio de los docentes (Rodari, 1980). Como parte de 
ello, se ha considerado dar mayor énfasis a los procesos 
didácticos por considerarlos como parte fundamental de 
una sesión de clase para el logro de las competencias a 
largo plazo, y no como una simple secuenciación que se 
tenga que cumplir, mucho menos una obligación; sino una 
tendencia de forma y estructura frente a lo cotidiano y 
rutinario; que viene a ser una manera de hacer clases, de 
relacionar lo que saben con lo que aprenderán los 
estudiantes y que esto sea de provecho en el actuar a lo 
largo de su vida. (Espinoza, 2018).   
Contribuimos con el presente el trabajo manifestando que 
los directivos de las instituciones educativas deben hacer 
efectivas las horas de acompañamiento en las aulas para 
ver las falencias del docente en el momento del inicio de la 
clase, porque depende de esta parte de la sesión para que 
el estudiante se sienta motivado para la realización de un 
nuevo conocimiento y obtener un producto de su trabajo 
(Neill, 1974): adecuar los procesos didácticos para esta 
parte de la sesión de aprendizaje donde los estudiantes 
evidenciarán su desempeño cognitivo y formativo en el 
manejo adecuado de los materiales, estrategias y 
técnicas y la relación con sus compañeros para así 
construir sus nuevos aprendizajes.  (Perrenoud, 2004).
El resultado de nuestra investigación tiene una importan-
cia teórica-científico, por lo tanto, su contribución es al 
desarrollo científico, es decir, cómo se ha llegado al 
descubrimiento de la alta correlación entre los procesos 
didácticos del docente con el logro de aprendizaje en los 
estudiantes, nos servirá de base para que en el futuro se 
pueda postular una investigación explicativa que permita 
observar cómo afecta los procesos didácticos que utilizan 
los docentes en los aprendizajes de los estudiantes 
teniendo en cuenta el nuevo sistema educativo a la cual 
nos enfrentamos a diario. Además, el presente trabajo de 
investigación del tipo correlacional cuantitativo tiene una 
importancia práctica, ya que los resultados obtenidos del 
estudio permiten tomar medidas correctivas para mejorar 
el desarrollo pedagógico de los docentes en bien de la 
comunidad que aprende. Dentro de las limitaciones, se 
tuvo la resistencia y desconfianza: Los docentes se 
mostraron indiferentes a ser observados durante el 
desarrollo de la sesión a pesar de tener la autorización del 
director; del mismo modo respecto de la parte económica, 
por cuanto el trabajo fue financiado por la autora hasta su 
culminación.
Material y métodos
La presente investigación se ejecutó en la Institución 
Educativa Javier Pulgar Vidal, que alberga los niveles de 
primaria y secundaria, la cual se encuentra ubicada en el 
centro poblado de La Esperanza, del distrito de Amarilis, 
provincia y departamento de Huánuco.
La población estuvo constituida por 32 docentes de 
ambos niveles de educación básica regular y la población 
estudiantil es de 330 estudiantes también de ambos 
niveles.
La determinación de las muestras de la presente 
investigación se realizó a través del muestreo no 
probabilístico sin normas; se eligió de manera voluntaria a 
20 docentes de las diversas áreas curriculares y 20 
estudiantes del tercero A y B de educación secundaria de 
la Institución Educativa.  
Teniendo la referencia bibliográfica del texto de investiga-
ción relacionada al campo de las Ciencias Sociales, el 
presente trabajo de investigación tuvo las siguientes 
características: Fue descriptivo correlacional, Tipo de 
estudio: fue una investigación básica. 
(Sánchez, 1992) dice al respecto: “que el muestreo es 
circunstancial cuando los elementos de la muestra se 
toman de cualquier manera, generalmente atendiendo 
razones de comodidad, circunstancias, etc.”
Como vemos, la facilidad de tomar la muestra de forma no 
probabilística no requiere procesos complicados sino una 
elección cuidadosa y controlada de docentes con ciertas 
características que requiere el planteamiento del 
problema, básica porque tiene como finalidad la obtención 
y recopilación de información para ir construyendo una 
base de conocimiento que se va agregando a la 
información previa existente y correlacional por el tipo  de 
estudio donde se utilizaron para determinar en qué 
medida dos o más variables están relacionadas entre sí. 
(Rudduck, 2007).
De acuerdo al tipo de investigación y de acuerdo a los 
diseños de investigación (Sánchez, 2015) fue utilizado el 
diseño correlacional para ver la relación de dos o más 
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conjuntos de datos de un grupo de personas, con el 
objetivo de determinar la posterior relación entre estos dos 
grupos de datos.
Los instrumentos fueron validados por expertos: Dr. 
Fermín Pozo Ortega, Dr. Wilfredo A. Sotil Cortavarría y Dr. 
Ido Lugo Villegas, quienes aprobaron su aplicación, 
siendo procesados mediante el programa SPSS.
Resultados
Luego de la culminación del trabajo los resultados 
muestran que un 75 % de docentes observados al menos 
aplican procesos didácticos en el desarrollo de sus clases, 
lo cual se evidencia un resultado positivo en el logro de 
aprendizaje de los estudiantes, lo que se traduce en que si 
se tiene compromiso se logra resultados óptimos en el 
desempeño de los estudiantes. 
Respecto a los procesos didácticos y el aprendizaje en los 
estudiantes, los encuestados precisan que los docentes a 
cargo de las áreas utilizan algunos procesos didácticos en 
el desarrollo de sus sesiones de clase durante los 
momentos de la enseñanza–aprendizaje y gracias a ello 
sus aprendizajes son buenos. (Barriga, 2013) nos dice: “El 
debate didáctico contemporáneo enfatiza que la respon-
sabilidad del docente para proponer a sus alumnos 
actividades secuenciadas que permitan establecer un 
clima de aprendizaje, ese es el sentido de la expresión 
actualmente de boga en el debate didáctico: centrado en 
el aprendizaje”. 
(Santos, 1993) demostró que el buen desempeño docente 
conduce los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
creando un clima propicio para la acción de aprender, la 
convivencia democrática y lograr que los estudiantes se 
involucren activamente en el proceso, propiciar en los 
estudiantes el diálogo de saberes y la atención diferencia-
da como también los casos especiales y culturales que se 
pueda tener entre los estudiantes. Monitorear y recoger 
las evidencias de aprendizaje con el objetivo de 
retroalimentar, el estudiante descubre sus aciertos y 
desaciertos, dificultades y como mejorar su desempeño, 
como también el docente deberá reflexionar sobre su 
propio actuar frente a los estudiantes.
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